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LA NOSTRA PATRONA. 
~ El nostro Magnific Ajunta- 
merit, corn se pot veure en la 
resmnya de la sessi6 del 23 d' 
abril, ha ncordat sol.lieitar que 
sia declarada Patrona de la nos- 
%ra Vila la Verge de Sant Sal- 
Tador. 
Es aquest utl word quo fins 
*a moltissi m s  sorprendrj perqne 
61 poble ha cregut semprt3 que 
Da fet ho era. %no, qus ho 
digtiin la multitut do porsones 
que han rebuts favors especials 
quant l'hao invocada; 110 diven 
da ramsu t  la gran cantidat d' 
axvots que li han deixnts et] 
sou carrr~ril els q u i  h m  eouse- 
ideo gracies. porten toscs; he 11 
en la grau multitnt de mi- 
mcles que per tradici6 i par do- 
munents hist6rics subem qu'e- 
I laha ob~rtts dins la uostra viia 
i les dem6s de ia Comarca; lieu 
@hi clqueixn corr6w de bons 
Artanems i serverirra que a to- 
tes ho~ss  del dia pujon a son 
5hntumi 8 deinauxr-li fltrors o 
it remerciar-li les gracics rebu- 
des. 
De f e t  e h  sempre ha es t& 
el scu pntrociui dernuut; e1 nos- 
dro pvble i aquest que no s'en- 
ten de questicus oficida l*im 
Q P 8  la SeW. PatT'OnR. 
* 
tenguda sempre per Patro- 
na. 
Mes, no constaiit dins cap 
document u i  de la Cas& de la 
viln ni del P d a u  episcopal cap 
acord del Ajantament en qt ie  
se la declari dcuna niauera 
oficid Patronn tl'ArtB, ha cre- 
gut convenient el qni euguany 
regeis la Comuniclat Artanen- 
c,a que SB fztssa aquest:i declrt- 
raci6 i au aquest fi solan co- 
mousats els trhnits precisos, i 
si Deu ho pol, prest, serA ULI 
fet . 
Amb aquest rnoticl, que SOP& 
de goig p a n  per tot  el pob'lc, 
couv6 que se prepatQi nna,festa 
solemnissima per la diada en 
qiie cada any se s ~ 1  cclebrnr. 
Haaria d'esser uua fi'sta en 
que s'arnpliiu els motlos co- 
rrents t a n t  en la pa r t  eivica 
corn en la relligiosa, m a  fest:: 
en que tota Malloren s'en tenii 
tiel fet que motiva el goig po- 
pular. 
Hi hit temps suficimt.  Fal- 
teu encam uns yuztnte mews 
i ee pot pertsar tot bo i estudiar 
alguns nGtneros que li douin 
atractio de part dels pobles. 
Que se corquin ospectaeles que 
crictit-i l'atenci6 de les demba 
vile$ wmr; deixar ompcr6 per 
res lo que te de tipic la nostrtt 
fekta; 6s a s ,  convendria tal 
voIta tnicar de restaurar alga- 
nes de les costums antigues 
que j a  s'han totalment perdn- 
des, coin destiuar una cantid& 
quo valgui la pwm, ft no dei- 
xar-se acabar de perdre a c t m  
tipics corn el popiifclr (ball de 
la cisterna, que fa nlguns augs 
se deixa pet. uo trobar qui d 
vulgui ballat-. 
En qrrant a In part relligiom 
conv6 hmb6 ctonar-li tot et. 
renls i esplcudor possible. Sa- 
bern qne se t6 couvidat pel SBP- 
m6 a un dela primers oradors 
de hfallorca; se projectn iamb6 
devallar Ia Vergo de St. Sal- 
vador i fer m a  solemniasimx 
~ Y Q W S F ~  per to ta  la V i l a  perqtis 
preugni pssesori d'elln; aqtieix 
acte resultaria cmociouant j a  
estad:t cievrtllada. clarissirnes 
vt.gndes i en ocasions calnrnito- 
ses. So podzia fer vouir una 
grau massa coral per cautar 
l'ofici v. g. IOrfe6 cArpa d' 
Incas. Tal v d t a  fos tamM 
oportuua la betidici6 de la Creu 
Mouuuzeut:jl que  se te en pro- 
jccte i &res actes que crcgu6s 
conveuient 1' antaridat esgle- 
siastica. 
q u o  l i t  veneranda im;ttp.? sols 8s 
I C Y  precfs que csasut fa de- 
claraeib de Patrcma d'Art& un 
fet exfrL,ordinari d'una malie- 
r a  extrmrdioaria se celebri 
tarnbe q u e s t  fauste aconteixe- 
meut. Estam segurs que'l po- 
hle aixi heu sent i que tothom 
cooperarii al seu esplendor. 
A. J?. 
Per la Creu Monumental. 
Aqueix hernibs projecte de 
la 1-estauracih de les antigues 
Creu-, de terme de la nostra V i l a  
jano 6s de la nostradnica compe- 
tencia. L'idca ha pres cos i se 
pot dir qu:. C i  jn i i : ~  fet. 
Corn vcrcu en el n." derrer de 
LLEVANT la pirnera hutoridat es- 
glesiAFticn se po.Z;, a n b  tot son 
cor a1 costat de qui fa patrocinen; 
ara podem ani!nciar-vos, bons 
artanencs, q u e  !',2juntarncnt l 'ha 
presa corn a seua.  En la derrera 
sesqid, 1't.ictual Botle D. Juan 
Casellas, va proposar l'idea it la 
Corporacif) niunicipal i aqueisa 
acords patrocinar el projecte 
contrilwint corn el q u i  m6s an 
el gast que suposa la ereccid 
clc la primera Creu Monumental, 
1-7.e ,! $12 fcn-in n gS.X B x n a r d a ~  i
:.i mateix terms coni convd que 
I 3 C)L.-c U I L i  de tot el poble, no com 
a C Q S ~  oficixl, sin6 eminentement 
popular, cregu& convenient con- 
vidar a totcs les nssociacion; 
de la vila q u e  tenguin el segell 
de cat6Iiyues a u m  remi6 que 
se t ~ i d 1 - A  n 13 Sah, p w  eiitrc 
tots arbit14 els rnedis precisos 
per dins  poc temps, d u r a  cap  
t a n  hem:& projecte. 
Zetami1 a t ,  ccrtir nurnercses co- 
zissionc, c ~ n i  rn& millor. pels 
sC?Yf2 C':Jl-tVcnieLt, en U n  &a 
carrers de la vila a f u r  una capta 
a fi de que tothom pugui apor- 
tar el seu 6bol per hurnil i insig- 
nificant que sfa a l'empresa pro- 
posada. I si ais6 se  fa, bons ar- 
tanencs, que no ni haja cap qui 
fassa s ' e rm~s ,  aidau tots n dur a 
la realidat U ~ F  obra que ha de 
ser.molt agradable :I Dcu i en 
honi-a de la iiostra vila. 
Oferim, a la cornissib ques' 
cncarregui de la part material, 
les riostres colvmnes, per la pu- 
blica& de les llistes dels SLIS- 
criptors, clels cornptes de gastos 
i per tot quam les interessi co- 
municar an el ptiblic contribu- 
yept. 
L'0bri.l va envant; I'iclea ce 
rea1isar;i prest, si Dcu ho vol. 
Al*leluya. 
BON DlA 
Eiicara que p':gu& :iikr?ar aq~:!s 
aigunxnts tie s'orde cicl inou per pro- 
var s'exiitencid de Deu, vaig a~comple- 
tar-(os avui i passar despres a altres 
proves M'assernbla que per deniostrar 
d'una manera niis grdlica i m6.s inteligi- 
b!e a tothom, sera bo traduir i trans- 
criure iitsraitnerit una imatge d'un sabi 
fraiic6s, 
Diu ell que se trans!ada a una illa so- 
litaria, coiii syria excmple Mallorca si 
t~ hi hagi:& habrtal1ts, i ei l  m g d'elia 
o demunt iina niontanya sc trobis ainb 
una estdtw molt beti h a  i excIniii5s: 
"Qeiis dupte de t a p  ctasse aqui hi ha 
haguts honios altre tenips perque io 
regonesc ia mi d'un habil cscultor; m' 
admira am5 guitia delicadesa ha sabut 
proporcionar tots els niembres del sea 
cbs, per comunicar-los tanta bellesa, 
t a m  gracia, tanta rnagestat, tanta vida, 
tailta ter:irrra, tant  de rrrovirnetit i Lanta 
accib. % 
Qui s'atreviria a dir: "No, cap escul- 
tor hn feta aqiiesta esthtua? Ses plujes, 
els vents han arrencat el rndrmol de 
sa montanya, una tempestat borrasco- 
sa \'ha pcxada dreta dernunt el seu pe- 
destal que s'havia preparat i posat en 
el seu lloc per si mateix .... 
Creuries, es cert, qu'una estitua 
niina, quelviu, que pensa, que parla, 
rO eila res deu a1 art d'!iomo: un c q  
cego de la casualidat I'ha acabada amb .~ 
tanta pwfecci6 que l'ha colocada tar 
o port u nairien t. ..." 
Aquesta es  l'imalge; tant scncilla que 
els mbs ignot-aiits I'entenen i saben 
aplicar-la; t i n t  demostrativa que'ls sa- 
bis hri vcuen tot UII argument ;que no 
pot esser destruit d'un modo tant sen- 
cill. I sin6 vejein. 
Ton/ sencilln ... Qui no veu, qui no 
c o m p r h  que aquesta estdtua no l'ha 
feta el temps, ni I'aigo, ni el vent? Qui 
no veu que tanta pcrfecclb rectama 
una intel,ligcncia, una mfi hailil qu& 
forsa de cops i paciencia li  haja cornu- * 
nicats aquelis perfils qae li doneit tanta 
vida? ] A  ho pot esser t w t a  la perso 
ja pot esscr c u m  i ' intel . l i~enc~a, 
pot esser una d'aquelles crialures que 
viven corn a sc"'vat2es dins el Sosc, pre- 
pritan-ies, <,I qu6  vo: coiite>t?rAn? In- 
ten,!nit fer-!m creure q-!e i'ec:d!uc? s'ha 
fcta t o f ~  soia i ;io s:;tn ~ a s t i i i t s  les 
c;oslr,:j raons. ;_i.erqu:? pe:qtlf rcpug- 
na tanta tontaria; el sent![ coniri pot * 
mes qu'nna i:itcI*iigencia extravlada. 
T m i  dernosfrariva .. D j p i  me, oh 
szbis, p-jrlidaris de t'ctcriiid>t de la 
m t z r i a ,  &li,,t; iro'xf 
capes de la terra a gil 
de ivxfils tzn t  ners, co'il els de 1'csf;iius 
en qiiestih? &%is q u e  st91J6. ara disau: 
Qui ha fet tal objccte? <L'r;curnulacici 
dc distints elements c x w i %  i casual- 
ment combinats? Si dcis qr ie si, senyal 
que la passi6 v0.j ccga. i e x a r d  que no 
heu fos no b x t a  u:i si vostro, es neces- 
saria una demostracib c f x a ;  perque 
vo!drie:: que no'trvs crt~:uc'sm e!s 
vostros si o no, qL!ard voliros ncgzu a 
I?w perque dcis que naai I'heu vist 
quant hei ha tsn:s cl'argumcnts que ho 
proven? I creis que naltros tot-d'una 
darein f C  a i rna  afirniacib d'un assunto 
que mi ~o!t:c;s lieu vist, que s'ha for- 
mat qmnt vottros EO existiou i que 
de:s, sense p-ecisar pcrque no h:u sa- 
beu que ia nio!ls de s'g'es qu'est4 ja 
fp't? Qiiiim : : t i ' c 7 i  t L  1 ! V I )  ;!r I p i r , iu-  
la? Voftros afirinau de C i j j e d  y m  110s~-  
beu, per6 nolkos afi;~n. \~n de lo que s d -  
bem, pel-que si deim q ~ e  Dcu existeix, 
heu deiin derrera els qui !'hi visl i els 
deim perque aixi ho dwio.~!rz In con- 
tingencia de la nizterh que avui es, i 





cesd D. Q-uillem Fortesa, i el 
Director de Llevaut, D. An- 
An aqudla ciutat florida s’ 
hi celebrarh 01s dies 14 i 15 . - 
dreu Ftierrer. 
Ayneix acte 130 t6 precedent 
a dins Mallorca i 6s revelador 
de que l‘esperit de 13 rima se 
va despertant, de que la opiui6 
pliblica Vit rewcionaut a passes 
de gegant cap a1 deixonditnent 
de la porsoualidat d s  Mdlorca, 
qui& l’lioic moviment que bcu 
entOs i beu dirigit la pot fer 
t ,.i 0 13 far. 
Afereixen la m6s efusivu eu- 
lea festes que cada any dedi- 
qiien a N*. Sra. de La Victoria 
el programa de les quals posiim 
m6s avall. 
Mes, entre els iiii:.qeros d’ 
aqueixes festes patri6tiquea en 
que ye recorder; les gestes he- 
roiques de sos ascendents, en- 
%re els nctes amarrats tots 
d’uu marcat sabor local, s’en 
fa un d’nua alta siguiflcaci6 i 
d’un a t rnscenhxia  g ran ~
La “Joveutut 31allorquinis- 
ta” de S611er que so va forjar 
un-bell ideal patribtie digue del 
m6s enttluiastrt ap!audiment, 
cap an aquest ideal camiua a 
passes duuades en eami ferm. 
Cornens& per dar conferencies 
sobre historia de Mallorcn, obri 
classes de Ilewgua mitllorquina, 
ce leb6  la diada de la llenguw 
amb graa expleiidor i ara en 
Xes properes festes dedica tin 
dels actes a l‘ofrena a son M;ig- 
rlihc Ajuutn-mout d’unn baude- 
ra rnal’,or.quim i an aqzictix :ncte 1 . )  
el rovcattlix de g-t.an solemui- 
Sa4L q u . , l f a  benehi(ia per 1‘ 
-- dat. 
flm. P. Mateti Colom, &be 
titular de Audrapa i fill predi- 
fecte de Sbller. Acto seguit i eu 
h o ra boa a t n II t 1 ’enti d it t of e I‘ t o- 
ra corn el digriissirn Ajuntii- 
mcnt que Iii reb i Dura v u l h  
quo uo sia el derrer que realisi 
actea d‘aqneixa n:itu1‘~1es3. 
La setmaria qui ve dontzrxm 
noticia del acte. 
Progrrma 
dz les Fires i Fesfzs amb qzce la  Citrtaf 
de Sdller eelcbrnra erzguanyel361 ani- 
versai-i de la victoria alcansadn de- 
rnunt les hostes li?t;szrlmcncs et II de 
M ~ i g  de 1551. 
Dissapte, dip 13. Alesl8; Cohets 
aiiunciadors del comens de la festa 
i tras!lat de la imatge de la Verge 
de la Victoria de 1’IgIesia de 1’Nospi 
t&i a l a  Parroquia,  aont tot segui t  
se can ta r ln  solemiles Completes. 
A Ies 21: Ii‘lrminasi6 general;  vet la  
da musical per ia banda .Lira Sslle- 
rense. ifocs artificials prcparatsper  
un famds pirotkcnic de Valencia i 
t raca final, 
Diumcnge, cfia 13: S les 7‘30.- 
Volta pels cerrers per -la mateixa 
band3 i a les 10, Ofici en la Parro-  
quia celebrant de Pontifical I’Iim 
13isbe 1’. Mateu Cnivin amb serrnd 
alusiu a la victqria drls sollerirs, 
que dit-& el Rt. D. Antonijuan Mora. 
Kec cor de Felanj tx, ainb assistencia 
del hj:mcariient i eis personatges 
historics Capita .4ngdats, Virrey d~ 
Mallorca i Vaienics dones de can Ta- 
rnuny, representats per nins j nines. 
X les 14: Partida. en  la Plassa de  
l’Estaci6 d e b  Concursants a la car- 
re ra  de regularidat de motocicietes 
amb  sidecard. Soller-Palma-Vallde- 
rnosa-Deya-Soller; i tot segu:t a l t re  
car re ra  de regularidat d ‘ h t o m o v i l s  
de  dos sitials disputant-se a lguns 
premis, organissades les dues arnb 
cooperaci6 del “Real Automovil 
Club de Mallorca”. 
A les 16.--Arribada dels mateixos 
autos i motos en el carre de La Gran 
Via. Concert musical en  la Piassa 
de la Constitucid. 
A les 18. -Process6 general ,  amb 
assistencia del Ilm. Sr Bisbe titular 
d’Andrapa, 1’Ajuntament i els citats 
personatges histbrics, i serd dui ta  
l’autentica Rarra  de Can Tamany 
arnb que defensaren son .honor i sa 
casa les jovenetes Francisca i Ca- 
talina Casasnovas, i sostendran es 
floc3 dues nines representant les va -  
I Z t e s  dones. 
A le5 21. -~ Il’luminacib general, 
concert musical en la plassa de la 
Constituci6 i castell de focs artifi- 
c i a l ~  de gran  efecte i t raca  final. 
Dilluns, dia 15: A les 10 -Fesl‘cm 
de la Barzdera mnllorqtrina, crganisa-  
cla pel- In uJcventut Rlal lorquiniata~ 
Despres de In bmdici3 qLie fer5 I, 
Ilm Bisbe P. Ahtelz C G ~ O  n, s’en fe- 
r 2  entrega a 19 Ziutzt i serji enar-  
bulada en la fatxnda de la Sila 
pronunciant breus parlaments aiu ! 
sius a1 acte a l p n s  oi-adors. 
. A les 1 l.--Colocacifi del r e t r a t  del 
Ilm. P. h4ateu Coloqt, Eisbe d’iin - 
C?m;z, en la galeria de Fills Tlustres 
de Sdiler i lectura de  sa biografia 
pel Rt. D. Jeroni Pons Roca. 
4 LL E VA NT 
tA inclosa dins el terme del costro po- 
ble. A n‘aquest fi posaren el carro els 
nostros berivoiguts amics I’aiiw’ri Jcan 
Vives (a) Fern, e11 Gabriel Vives (a) 
“de s’duzinar,, i en Mateu h i , ~ s - *  ‘ L >‘iIK’t 
,:~j ; ;t:!y. Per ajudar ais tm!.mis dc 
caxcgili:wit i denies s’associd LI n’a- 
q!leis 1.1; )::an v‘:qlIcr (2) “De sa posa- 
da,,. 
i>trguerrn eis dits pi:iS a t:a Ferra- 
ciur;:; p i i t  aoiit est& ia fbbrica d’asser- 
r:ir. Dins poc temps se:.An obrrtts a f i  
de tot es pl;giii fer durtliit aqucst 
e s i u  qui ve. 
Mos cop!aueni cn rendir plibiicament 
rfesde aquestes co!un;nes les nies co- 
aqui ariomciiadfs que per coadjuvar a 
i’obra social cat6iica no fan cas de pe- 
d re  uii jornal i dcdiczr Ies seris foi-scs 
a i’engradiment i profit de 12 Congre- 
gaciii hlariana del pobk de Cspdepe- 
l a .  Qu. Eeii i I’lnmacu!ada Colicepci6, 
prttrona d? \a iiiiittixa, e!s h 3  remuiier 
i surnsn!i. 
--Diu:ner?y p s a i  e\ nos tm esti- 
. ~ 9.. 
r“/-  L1 3 I. exinwives grzcies a lcs Fersones 
menge, segoiis tnos eotnunicn una per- 
sona enterada 
--Ainb molt d’dccrt en la costura qfre 
dirigeix la m e s h  iiacional D.n Macis.- 
na Vidn! i en la de c3 5.s Moiijes dia- 
rimerit  poscri en prAciica aqacsta her- 
inosa devoe:S de1 r1,L:i de %“,aria. U” 
aquesh  i?ianera i s n i b  scmb!ants devo- 
ci6iis que s’a~ostiimeii e:i les escoles __ 
cs \’a depositaiit d ~ n s  els c o s  dels nins ’ 
i iiiiirs lo que es el foii3:iieiit de iota. ia 
grandesa dels pobies: la reiligit; dow, 
sc-goiis afirmen els gram estadistics es 
be11 conipro!mda aquelia proporcb 
c A  mes relligi6, nies progrh; a inems 
--Dimecres phrtiren d’cxcursi3 cap 
a S. Salvador de Felaniix RIgunes io- 
ves escolars de fa cos:tira pdblica. 
Fou procnoguda per la Senyoreta Vi- 
dal desitjosa d’auxentar els coneixe- 
metits de ies sei;cs alutnnes. E\s acorn- 
panyareil varies joves d’ac;uesta 1oca!i- 
d3t. 
-Di:!uns dla 8 les gernmes Ran- 
c i s w i e s  f c rcn  una altre cxcursi6 a h 
relligib dismicuci6 de progess. *i” 
5 
mw LLEVANT 
hI Rt. D. Andreu Caseiles Pvre. que 
feu els sermons del Triduo don& tam- 
b@ una hermosa i eloquent conferencia 
sobre In Caridat, qlie agradd mr)!tisuim 
mi suditori el quai ii tribxta una foita 
ovdci6. 
Entre i entre els :,ctn_s del p:og;onq 
re feren: el rrpzrti!i;cnt cle prei idts  a 
Ics socics ectives per cntregar-fcs an 
ela pobrcs ij t i l es  Confibis; la capta per 
difis el local, i la rifd. 
La Tresorera donh lectura a1 movi- 
nient de conics de l'any 1921-a 1922 
que 6s corn segueix. 
L EN'TRADA 
Pcssefes 
Llimosnes recuilidfs en les 
captes ordinaries de cada 
mes. 
Vans cionatitls. 
Cspta en la tarde literaria de 
Sep ternbrc.. 
Produde d%na rifa. 
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Pessr ics 
RES u ,34 
Pcsseies 
na quart creixcnt fent un graii be dins 6 79 en lloc dc 97 qtt'crz l iedat que te- 
la nostra V i l a .  nia. 
C r d n i c a  
Ultima &ora 
E, cl divenircs a1 capvesprc i el 
ioc d ,wn que repren moltissim 1 ~ -  
p e n t  €et molt de mal imposible ara 
de caIcu!ar. La autoridat civil D. 
J t l~a  Csssellas, amb els empleats 
municipl<, guar-dies civils i rnolta 
de gent treballa per extingir l'en- 
cendl, per6 aqwst creix de caclw 
moment i les c d m p n e s  toquen se- 
guit ,  segult amb s6 alarmant. 





Aquesta setmana en lloc de rondaya 
w a r n  en aqueixa seccib unes quantes 
gloses i decimcs que rrcitsreii alguns 
joves e11 el teatre; no per que tengrrex 
gensde gust Iitet-ari, sin:] col i i  a mostra 
de lo qu’ks l’estii popular mtre cls nos - 
ares trabayadors. 
Despcclida que dolt4 en Pep Terrassa 
dins es teatre pocs dies abans dembar 
fm-se cap a h(ontividezt. 
Jo vos dcc haver de di 
que pronte tn’he d’enibarcs 
rmp a Moiitifideu; qu’eliti 
s e  viu mi116 queiio aqui; 
que segons he sentit di 
hei 113 trebay arnb ex& 
i se gcanyeii nies dobbCs 
que no’s guariyen per aqui. 
4 
All5 qui vol trebayii 
en pot r epkg i  uns quants 
si no te buides ses mans 
i els-e s a p i p  gorciii, 
mentres qu’aqui dins Art& 
malernent semprc cstarern 
i apenes gonyarern 
tant sols per pore men& 
No hi pas dupte que tenirn 
adins Art6 un tresb; 
qu’Cs una copeta d’6 
per6 no mos ne servim 
per, aixt, es que fogim 
a cercar ;Itre ventura 
a ULI punf que s’assegura 
no pati tant corn p a t h .  
.- ~ 
Per  dins Art3 sc ressona 
un rani rum de !nala casta 
a rnoits curktja i rt‘s basta 
tant si 6s a homo corn a dona, 
fins hei ha co!ca madona 
que per veritura no pas!a 
i jo corn wig aquest desastre 
fuig d‘aqwi i vaig a fora. 
c 
Deix ;nun pare, deix mu mare, 
deix es poble qe’estim m6s 
deix ets amics vertadCs 
amb qui he gosat fins are. 
Vos deix a vo‘trcs desd’arc 
que CII brcu tenips he de parti 
i vos hc de di a la f i ,  
i niirau s i  son1 cabota 
que f ins  i tot dtix s’atiota 
qui  ts tot p a n t  se pnga di. 
Si pel cas senliu a di 
que’s mort aqueix amic vostro 
resau-me un Pare- nostro 
i recordau-vos de mi. 
Qeu fassa no siga aixi 
i puga torn4 aviat 
de riqueses carregat 
per poder-vos assisti. 
la que m‘en vaig dins pocs dies 
a tots vos dic adids 
a pobres i a seny6s 
a casades i P .fedrines 
homos, dones, nins i nines 
de tots me despedesc jo, 
s’embarcar-me no’m fa pb 
per6 per dirvos-ho cIa 
s’haver-me de separh 
tries un punyal an es  c6. 
Amics meus dau-me sa ma 
en seiiyal de despedida 
ja que ha arribat es dia 
d‘haver-me de auschtA 
per0 vos puc segur5 
qu’es temps que’m trobare ausent 
tendrk dins moa pensament 
ets amics que deix a Art& 
Ainics meus, per tots voldria 
salut i prosperidat 
i que tots en germandat 
visqueu amb mo:ta alegria, 
i que proi:ta veiiga es dia 
que tori1 veni dins Ariri 
; ltra voita a disfrutd 
de sa vostra cornpanyia. 
Err Jim ~Tasri va contestar an el glo- 
sat  que prccedzix amb aqueix altre. 
Aniic meu jo te vui di 
ja qu’emprens tan llarg vialie, 
que casi no teng coratge 
d’haver-te de despedi; 
per6 he dit a la fi: 
vuy sol-ti a dirii adi6s. 
I en  que surti tant g o j b  
i serribia qri’esti:: coilbent 
dx-tr? ntiucjx drspedimenk 
per mi ks trist i doiorCs. 
* 
Ta qtis :e vok eiubarcS 
de cap a Ainn@rica‘t dirt: 
Dei1 fassa que si conve 
te conservis bo i s i  
i que puguis aplegi 
i puguis !ornA despuks 
a disfrutar-los a Artri.  
dins poc teirl;.s motls de dobb& P 
TambC’t dec havC de di 
amic meu, lo que voldria; 
que amb salut i alegrfa 
puguis passi aquest cami, 
que te recordis de mi 
es temps que ser is  all& 
i jo’t puc assegura 
que sempre tc  tendre aqui. 
iVois que7 doni un consey w w  
perque tot le vagi be? 
Escolta lo que’t dire 
i no t’ha de sebre greu 
perque sols es pel be teu: 
Si vois plegzi capital 
no perdis mai cap jornal, 
i en teni colca duro 
gorda’l be pcr un apuro, 
o per no a n i  a I’hospital. 
Amic meu, lo que voldria 
no haver-te agraviat 
am5 so consey qlte t’he dat 
consey que per mi prendria. 
Adeu fins que vengui es dia 
que tornis verli a Artri 
jove, alcgre, ric i sh 
a sa nostra companyia, 
Verge de St. Salvadi 
a Vos que teniu potestal. 
el vos deix recomawit 
haix sa vostra proteccib; 
amb salul conservau-lo 
i que p a n y  molts de dobhes 
i en tres o quatre anys lo mes 
puguern torria vorer-16 
puja dalt Sari Salvado 








A todas las llegadrzs de1 Ferrocat-riI hay coche 
que parte directo para Cadepera y Gala-ratjada 
yde estos puatos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay tnn4ik i  cxhy. ;  disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPUETES 
- 
- 
Se s i i w n  ericargos para Palma y Estaciones 
R tcrmedias, 
8- I 




San J o s e  
D E  
TTda. Ignacio =- Fiffuerola 
iH(>U, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c m i ,  todas tas 
y que venden m8s barato que nadie 
_I - 
T e l i f o a o  217 I P r e t i o  Dio 
ESTA cllsA NO TIENB SUCULISALBQ 
La ? 
Si's paraigo est& espengat 
i el mleu fe arret@& 
u'Andreu Kanx6 el dobar8 
be, barato i miat. 
os en teines de llnuu6 
posa iligadev d'ac6 
rz ribells i greixoneres 
adoba pellcs, calderes 
i miiquiues de quinqu6. 
Ea 10 qup tttmh6 OS trenipat 
E n s a i m a d e s  i p a n e t s  
En lloc se toihen nli116s que a la 
PANADERIA TJ i c t 0 r i a 
E S  F O R N  N O U  
D'XX 
M i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
A sa botiga hei trobareu sempre pans, paneta, 
galletea, bescuits, rollets, i tota casta de pasticerir 
TARIBE SE SERVEIX A DOMICIL1 
D E S P A  IG Carrer de Palmu 3 bis. A W  TA 
Netedat, prontitut i economia 
Cornpra carros y carretones on cualquier 
estado se encueatpen 
3 
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